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Maçka kışlasına nakledilen As- I yonlara gahibdir. Bunun sebebi de 
kerî Müze gittikçe artan bir kıy- j bilhassa Yavuz Sultan Selimin Çal- 
met ve ehemmiyet iktisab etmekte­
dir. Kışla gereken tahsisat gönde­
rildiğinden önemli bir restore ame- 
liyesine tâbi tutulmaktadır.
Bir taraftan inşaat devam eder­
ken diğer taraftan müzenin kıymetli 
Müdürü Albay Nazım Ertan mev- 
cud eserleri çok ciddî tasnife tâbi 
tutmaktadır. O kadar ki şimdiye 
kadar iyi bir tetkike tâbi tutulma­
mış olan bu eserlerden bazı tarihî 
hakikatler bile meydana çıkarıl­
maktadır. Yapılan işlerin en mü­
himlerinden biri de eski devirlerde­
ki askerî sınıfların tesbit edilen ü- 
niforma şekil ve motiflerine bakı­
larak aynı kıyafetlerle bir mehter 
takımı ve bir kıt’a teşkilidir. Askerî 
Müze büyük fedakârlıklarla bun­
ları canlandırmaktadır.
Vücude getirilen bir albümde bu 
kıyafetlerin hepsi görülmektedir.
Yapılan çalışmalar hakkında Müdür 
Albay Nazım Ertandan izahat rica 
ettim. Şu malûmatı verdi:
<— Askerî Mü­
zedeki eserler İkin 
ci Cihan harbi ba 
şında görülen as­
kerî zaruretle Niğ 
deye nakledilmiş­
ti. On seneye ya­
kın bir zaman o- 
rada sandıklar i- 
çinde kaldıktan 
sonra Ayasofya- 
daki eski Müzenin 
elverişli olmama­
sından dolayı ye­
ni Müze olarak 
tadilen inşası dü­
şünülen Maçka 
kışlasına getiril­
miştir.
1000 sandığı mü 
tecaviz eşya uzun 
yıllar bakımsız 
kaldığından yeni­
den kurulan bir 
müze heyeti vasıtasile esaslı su­
rette tadad, tasnif, tescil, onarım 
ve bakıma tâbi tutulmuştur.
Hâlen bu suretle 900 sandık işlen­
miş ve teşhire hazır bir hale geti­
rilmiştir. Bunların üçer nüsha fo­
toğrafları da alınarak sureti mah- 
susada hazırlanan albümlere yerleş­
tirilmekte ve her mevzuun meçhul 
kalmış tarihî değerleri de meydana 
çıkarılmaktadır. Tadilen inşa -edil­
mekte olan Maçka kışlası yakın 
zamanda ikmal vemüze ittihaz edil- 
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Askerî Müze Müdürü Albay 
Nazım Ertan
dıran seferi ile Şah İsmailin hâzi­
nelerini ve gene Timurlengin Hin- 
distandan ve Şark âleminden alıp 
Türkistanda topladığı ve Tebrize ge­
tirdiği hâzineleri bize intikal ettir­
mesidir. Bundan başka ecdadımızın 
Avrupadaki büyük seferlerinde elde 
edilmiş olan sayısız ganaim Askeri 
Müzede toplanmıştır.
Şimdi bu zengin koleksiyonlar 
milliyetlerine, yüzyıllarına, aid ol­
dukları şahıslara göre İncelenmek­
te, yazılar okunarak kıymetleri mey 
dana çıkarılmaktadır. Bu tarihî ha­
kikatlerin ortaya çıkmasında mü­
verrih İbrahim Hakkı JConyalıdan 
Müze azami istifade etmektedir. 
Vaktile her nedense vernikle bo­
yanmış olan, kıymetli miğferler ve 
kolçakların boyalan itina ile çıka­
rılarak yazılan okunmakta ve tari­
hî kıymetleri değerlenmektedir. 
Bu mesai neticesinde Timurleng 
ve Yıldırım Bayezid devirlerinde 
kullanılan miğfer ve kolçaklar bu­
lunduğu gibi Hind hükümdarları 
devrine aid çok 
eski silâhlar da 
keşfedilmiştir. Hat 
tâ bunlardan bazı 
tarihî hakikatler 
de istihraç edil­
mektedir. Müze­
nin bu mesaisi 
sırasında mühim 
bir mevzu ile da­
ha meşgul olmak­
tayız. Bu da eski 
devir askerî kıya­
fetlerini canlandır 
mak yolunda ya­
pılan teşebbüsler­
dir. Müzede sa­
yın Cumhur Baş­
kanı, Genelkur­
may Başkanı ve d> 
ğer büyüklerimi­
zin çok yakın alâ­
ka ve irşadl arile 
bir Mehter takı­
mı, bir yeniçeri zırhlı bölüğü ile bir 
süvari takımı ve beş ocaktan mü- 
rekkeb yardımcı sınıflarını ihtiva 
eden 150 kişilik bir müfrezeyi eski 
kıyafet ve silâhlarile birlikte vücu­
de getirmeğe çalışmaktayız. Eski 
tipleri ayrı, ayrı rütbe ve sınıflarına
göre bulmak için aylarca süren in­
celemeler yapılmış ve bunun netice­
sinde vücude getirilen ' bir albüm 
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